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INTRODUÇÃO 
A rede urbana brasileira é composta, em sua maior parte, por pequenas e médias 
cidades. Estas têm motivado pesquisas e estudos na atualidade pelo aumento de sua 
importância em termos políticos e econômicos na organização do espaço regional. Neste 
trabalho, pretendemos apresentar uma análise do espaço urbano e regional de 
Guanambi, uma cidade localizada na mesorregião Centro-Sul Baiana. Para isso, 
objetiva-se analisar a constituição da estrutura urbana de Guanambi, considerando as 
atividades e funções desenvolvidas por ela e identificar as articulações urbanas e 
regionais da mesma. O recorte temporal será o período que vai de 1970 a 2010. Na 
caracterização dessa cidade serão considerados, além do número de habitantes, o seu 
papel local e regional e a sua área de influência.    
Diante das diversas teorias e possibilidades para desvendar as especificidades das 
cidades tomou-se como referência para este estudo a Teoria das Localidades Centrais, 
criada por Walter Christaller. De acordo com Christaller  (1966, p. 16), “a característica 
principal de uma cidade é ser o centro de uma região”. O lugar central seria definido 
como o centro de uma região em que a densidade de localização da população e, 
principalmente, das atividades econômicas é maior que na região complementar. Nas 
palavras do autor, “a centralidade significa a importância relativa de um lugar em 
relação à região em torno dela, ou o grau de funções centrais exercidas pela cidade” (p. 
18). Dessa forma, quanto maior a centralidade, maior a importância do lugar e tanto 
maior é a sua região complementar.  
METODOLOGIA  
No desenvolvimento desta pesquisa utilizar-se-á como método de abordagem o método 
Hipotético-Dedutivo, acompanhado de análise crítica. Realizaremos revisão 
bibliográfica sobre a temática em estudo, levantamento de dados e informações sobre a 
cidade e região junto a órgãos como: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), Prefeitura Municipal de Guanambi e Superintendência de Estudos Econômicos 
e Sociais da Bahia (SEI); análise e produção de mapas da cidade; pesquisa de campo 
com observação e entrevistas. Além disso, serão elaboradas tabelas e gráficos para 
sistematizar os dados coletados que serão analisados. 
RESULTADOS 
O município de Guanambi possui 78.833 habitantes, sendo 62.565 na zona urbana e 
16.268 na zona rural (IBGE, 2010). Distante 796 km de Salvador, é a sede da 
microrregião de Guanambi, composta por 18 municípios sobre os quais exerce forte 
influência comercial. No tocante aos aspectos econômicos, o município desenvolve 
atividades ligadas à agricultura, à pecuária, aos serviços e ao comércio. A primeira 
expansão da cidade deu-se através do desenvolvimento da monocultura algodoeira nos 
moldes capitalistas de produção. Entretanto, a responsabilidade pela maior fluidez na 
circulação de pessoas e mercadorias na atualidade deve-se à presença de atividades 
comerciais e equipamentos de serviços públicos e privados. São essas funções que  
contribuem para definir o papel de Guanambi na hierarquia urbana da região, 
atribuindo-lhe vantagens locacionais diferenciadas que a torna um lugar capaz de 
canalizar  para si capitais e investimentos em diferentes setores. Dessa forma, pode-se 
dizer que Guanambi possui atividades urbanas que extrapolam o nível local e polariza 
áreas vizinhas, sendo considerada um Centro Subregional no contexto urbano e regional 
da Bahia (Regiões de Influência das Cidades, 2008).  
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Acredita-se que a consolidação de Guanambi como localidade central está relacionada 
com a sua capacidade de articulação com as demais cidades da microrregião. A partir do 
momento em que essa cidade começou a abrigar serviços mais especializados, adquiriu 
vantagens locacionais diferenciadas que lhe atribuíram uma maior centralidade na rede 
urbana. Assim, com este estudo  pretende-se  aprofundar as reflexões e análises sobre as 
cidades consideradas médias e discutir sua importância no contexto urbano e regional, 
especialmente o caso de Guanambi na Bahia.  
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